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UTICAJ TELESNE KONDICIJE KRAVA NA U^ESTALOST I
STEPEN ZAMA[]ENJA JETRE*
INFUENCE OF BODY CONDITION ON INCIDENCE AND DEGREE
OF HEPATIC LIPIDOSIS IN COWS
H. [amanc, V. Stoji}, Danijela Kirovski, M. Jovanovi}, H. Cernescu,
I. Vujanac, R. Prodanovi}**
Cilj istra`ivanja, obra|enog u ovom radu, bio je da se utvrdi uticaj
energetskog statusa krava, procenjen na osnovu telesne kondicije, na
u~estalost i stepen zama{}enja jetre u ranoj fazi laktacije. Za ispitivanja
su odabrane 4 grupe od po 60 krava koje su bile u periodu zasu{enja,
ranom puerperijumu, ranoj i kasnoj fazi laktacije. Telesna kondicija
krava uklju~enih u ogled je ocenjivana prema sistemu Elanco Animal
Health Buletin Al 8478. Prema ovom sistemu ocena telesne kondicije
se izra`ava numeri~ki od 1 do 5 poena. Od krava koje su bile u ranoj
fazi laktacije (60. dana) biopsijom su uzimani uzorci tkiva jetre za pato-
histolo{ka ispitivanja. Sadr`aj masti u hepatocitima odre|ivan je morfo-
metrijski a dobijeni rezultati su upore|ivani sa kriterijumima dobijenim
na osnovu koli~ine ukupnih lipida i triglicerida u tkivu jetre. Na farmi A
prose~ne vrednosti ocena telesne kondicije su se kretale od najmanje
3,31 60. dana laktacije, do najvi{e 3,86 poena u zasu{enju. Na farmi B
su utvr|ena ve}a odstupanja, tako da je prose~na vrednost ocene tele-
sne kondicije 60. dana laktacije bila 2,18 poena, a u zasu{enju 4,15
poena. Osim toga, na farmi B razlike izme|u prose~nih vrednosti oce-
na telesne kondicije su ve}e od 1 poena, a u nekim slu~ajevima (izme-
|u poslednje faze laktacije i perioda zasu{enja u odnosu na {ezdeseti
dan laktacije) su skoro 2 poena. Rezultati ispitivanja u~estalosti i ste-
pena zama{}enja jetre dobijeni na dve farme se tako|e zna~ajno
razlikuju. Dok je na farmi A zama{}enje jetre ustanovljeno kod 18,33%
krava, na farmi B je taj procenat bio zna~ajno ve}i (43,32). Zna~ajne
razlike postoje i u stepenu zama{}enja jetre krava sa ove dve farme. Na
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farmi A difuzno zama{}enje jetre je ustanovljeno kod 5%, a na farmi B
kod 18,33% ispitivanih `ivotinja. Po svemu sude}i, na farmi B, kao rezul-
tat gojaznosti ve}ine krava u poslednjoj fazi laktacije i zasu{enju, u ra-
noj fazi laktacije zapo~inje nekontrolisana lipomobilizacija i nastaje
te`ak oblik zama{}enja jetre.
Klju~ne re~i: krava, telesna kondicija, zama{}enje jetre
Po~etak laktacije za visokomle~ne krave predstavlja stanje izrazitog
stresa, jer se organizam prilago|ava potrebama koje proisti~u iz pove}ane aktiv-
nosti mle~ne `lezde (Bauman i Currie, 1980). U tom periodu redovno nastaje
negativan bilans energije, te se za potrebe metabolizma koriste i sopstvene rez-
erve, pre svega masti iz telesnih depoa. Proces lipomobilizacije mo`e da bude
jako poja~an na po~etku laktacije kada je negativan bilans energije izrazit, pogo-
tovo kod krava u tovnoj kondiciji (Jorristma, 2003; [amanc i sar., 2003). Nekon-
trolisanim kori{}enjem masti iz telesnih depoa skoro uvek dolazi do njihovog
nakupljanja u jetri {to se ozna~ava kao zama{}enje ili jednostavno masna jetra.
Na osnovu dosada{njih saznanja jo{ uvek je otvoreno pitanje da li su preobilna
ishrana i gojaznost krava jedini etiolo{ki ~inioci zna~ajni u patogenezi ovih
poreme}aja ili su u to uklju~eni i drugi ~inioci odgovorni za regulaciju prometa
energije u peripartalnom periodu (Gerloff i Emery, 1986; Stangassinger, 1988;
[amanc i sar., 2000). Op{te je poznato da se ishrana krava sa vrhunskom proiz-
vodnjom prvenstveno zasniva na kori{}enju visokoenergetskih hraniva (krmna
sme{a i sila`a) i kabastih hraniva, koje vrlo ~esto `ivotinje ne mogu da uzimaju po
volji. Ukoliko se koli~ine visokoenergetskih hraniva ne smanjuju u poslednjoj fazi
laktacije i u vreme zasu{enja, krave se suvi{e ugoje, naro~ito one kod kojih je
produ`en servis period (Brugere-Picoux i Brurgere, 1980; Jorristma, 2003, Milova-
novi} i sar., 2005; Stangassinger, 1988; Staufenbiel i sar., 1993; [amanc i sar.,
2000; Wentink i sar., 1995). Sli~na situacija je i kod junica koje se ne osemenjavaju
i ne ostaju gravidne u optimalno vreme telesnog i polnog razvi}a, ve} mnogo
kasnije. Na farmama na kojima se junice uzgajaju sli~no ili isto kao junad u tovu,
postoje optimalni uslovi da `ivotinje nekontrolisano konzumiraju velike koli~ine
hrane i da se do teljenja utove. Odmah posle teljenja i u toku prve faze laktacije,
ugojene krave su daleko podlo`nije nastajanju metaboli~kih oboljenja od kojih je
najva`nije zama{}enje jetre (Brugere-Picoux i Brurgere,1980; [amanc i sar.,
2005; Wentink i sar., 1995; Wentink i sar., 2005).
Ocena telesne kondicije (OTK) je veoma pouzdan pokazatelj energet-
skog statusa krava, pogotovo u peripartalnom periodu, kada nastaju najizra`enije
promene u energetskom metabolizmu. U periodu zasu{enja krave mogu da budu
u tovnoj kondiciji, a na po~etku laktacije, kada se stepen kori{}enja telesnih re-
zervi pove}ava, uporedo sa pove}anjem proizvodnje mleka, mogu da mr{ave do
potpunog iscrpljenja. To je jedan od razloga {to se sve vi{e insistira da se u
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svakodnevnoj praksi koristi ocena telesne kondicije kao jednostavan klini~ki para-
metar za utvr|ivanje bilansa energije kod krava u graviditetu i laktaciji (Edmonson
i sar., 1989). Smatra se da je potrebno da se najmanje dva puta godi{nje vr{i opti-
mizacija obroka i kontrola stanja uhranjenosti krava, kako bi se izbegle velike
promene u energetskom metabolizmu. To je jedini na~in da se prevenira nasta-
janje mnogobrojnih poreme}aja zdravlja visoko-mle~nih krava u ~ijoj osnovi le`i
nekontrolisana mobilizacija masti iz telesnih depoa (Milovanovi} i sar., 2005).
Zbog toga je cilj istra`ivanja u ovom radu bio da se na dve farme visoko-mle~nih
krava ispita uticaj energetskog statusa na u~estalost i stepen zama{}enja jetre u
ranoj fazi laktacije.
Na dve farme visokomle~nih krava hol{tajn rase odabrane su `ivotinje
za ispitivanje telesne kondicije, odnosno energetskog statusa u prelaznim fazama
proizvodnog i reproduktivnog ciklusa. Krave odabrane za ova ispitivanja su bile u
periodu od prve do pete laktacije. Prose~na proizvodnja mleka na farmama je bila
oko 7000 litara po kravi za 305 dana laktacije. U svakoj grupi pregledanih krava
(zasu{enje, puerperijum, rana i kasna laktacija) je bilo 60, odnosno sa svake
farme najmanje 240 krava {to je vi{e od 20% ukupnog broja `ivotinja u zapatu. Is-
pitivanja su vr{ena u toku meseca novembra i decembra. @ivotinje uklju~ene u
ogled bile su sme{tene u stajama zatvorenog tipa i bile su vezane. Ishrana i
sme{taj bili su u skladu sa namenom `ivotinja. Na farmama su davane kompletne
sme{e miksiranih obroka u dva navrata u toku dana.
Telesna kondicija krava uklju~enih u ova ispitivanja je ocenjivana
prema sistemu Elanco Animal Health Buletin Al 8478. Za ocenu telesne kondicije
kori{}ene su metode palpacije i adspekcije pet najva`nijih anatomskih regija:
slabinska regija, regija korena repa, regija sednih kvrga, regija sapi i regija
kukova. Prema ovom sistemu, ocena telesne kondicije `ivotinja izra`ava se nu-
meri~ki od 1 do 5 poena. Pri tome treba imati u vidu da svaka promena u telesnoj
kondiciji za jedan poen podrazumeva promenu telesne mase najmanje za 55 pa
sve do 75 kilograma. Na osnovu dobijenih podataka su izra~unate prose~ne vred-
nosti kao i odstupanja u odnosu na standardne vrednosti za pojedine kategorije
(zasu{enje, puerperijum, rana i kasna faza laktacije).
Od krava uklju~enih u ogled, 60. dana laktacije uzimani su uzorci tkiva
jetre. Za biopsiju je kori{}ena Gaalova modifikovana metoda po Hojovcova-
Kacafirex (1967) (Gall i sar., 1983). Uzorci tkiva dobijeni biopsijom jetre fiksirani su
u 10 % rastvoru formalina, a zatim su uklapani u parafin i pripremani za se~enje na
kriotomu. Mikrotomski ise~ci tkiva jetre, pored standardne HE metode, bojeni su i
metodama oil red 0 i Sudan III za masti.
Histolo{ki nalaz kod krava sa zama{}enjem jetre uklju~uje: zastuplje-
nost masnih kapljica u hepatocitima, pove}anje volumena hepatocita, o{te}enje
mitohondrija, smanjenje jedra i njegovu dislokaciju i su`enje sinusoida. Kod bla-
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gog zama{}enja, masne kapljice se uo~avaju uglavnom centrolobularno. Me|u-
tim, kod srednjeg i jakog stepena zama{}enja, masne kapljice se uo~avaju i u
me|ulobularnim i perilobularnim podru~jima (\okovi} i sar., 2007; Stangassinger,
1988; Staufenbiel i sar., 1993).
U ovom radu, stepen zama{}enja jetre ispitivan je mikroskopskim pre-
gledom parafinskih ise~aka morfometrijskom metodom, ali istovremeno su rezul-
tati upore|ivani sa kriterijumima dobijenim na osnovu koli~ine ukupnih lipida i tri-
glicerida u tkivu jetre (Gaal i sar., 1983). Na osnovu ovih kriterijuma su predlo`ena
tri stepena zama{}enja jetre: blago, srednje i jako (tabela 1).
Tabela 1. Morfolo{ka i hemijska klasifikacija stepena zama{}enja jetre
Table 1. Morphological and chemical classification of the degree of hepatic lipidosis
Stepen zama{}enja
jetre / Degree of
hepatic lipidosis
Zapremina masnih
kapljica /
Fat droplets volume
(µm3/100µm3)
Trigliceridi
(g/kg jetre) /
Triglycerides
(g per kg of liver tissue)
Ukupni lipidi
(g/kg jetre) /
Total lipids
(g per kg of liver tissue)
Blago / Mild 0 – 20 <50 50 – 100
Srednje / Moderate 20 – 40 50 – 100 100 – 200
Jako / Severe >40 >100 >200
Rezultati ispitivanja telesne kondicije krava i razlike izme|u prose~nih
vrednosti dobijenih ocena u razli~itim fazama proizvodnog i reproduktivnog cik-
lusa prikazani su u tabelama 2 i 3.
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 2 se jasno vidi da na farmi A ne
postoje zna~ajne razlike u telesnoj kondiciji krava izme|u pojedinih faza proizvod-
no-reproduktivnog ciklusa, dok su na farmi B razlike veoma izra`ene. Na to uka-
zuju i razli~ite vrednosti OTK izme|u svih faza proizvodno-reproduktivnog ciklusa
(tabela 3). Prema podacima iz literature ta razlika ne bi trebalo da bude ve}a od
0,5 odnosno najvi{e 0,7 poena (Milovanovi} i sar., 2005). Podaci iz tabele 3 poka-
zuju da su na farmi B razlike u prose~nim vrednostima dobijenih ocena telesne
kondicije izme|u pojedinih faza proizvodno-reproduktivnog ciklusa ve}e od 1
poena, a u nekim slu~ajevima, iznose skoro 2 poena. Posebno su izra`ene razlike
izme|u rezultata poslednje faze laktacije, perioda zasu{enja i 60. dana laktacije
(1,92 i 1,97 poena). Nedozvoljena odstupanja postoje izme|u perioda zasu{enja i
puerperijuma (1,13 poena) i puerperijuma i {ezdesetog dana laktacije (0,84
poena). U prvom slu~aju dobijene razlike su za 2 do 3 puta ve}e u odnosu na
fiziolo{ke normative i ukazuju na mogu}nost poja~ane, pa i nekontrolisane lipo-
mobilizacije u puerperijumu i ranoj fazi laktacije ([amanc i sar., 1996).
U tabeli 4 su prikazani rezultati ispitivanja u~estalosti i stepena za-
ma{}enja jetre krava na ispitivanim farmama.
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Rezultati prikazani u tabeli 4 pokazuju da postoje zna~ajne razlike
kako u pogledu u~estalosti tako i stepenu zama{}enja jetre krava na ispitivanim
farmama. Dok je na farmi A zama{}enje jetre ustanovljeno kod 18,33%, na farmi B
je to ustanovljeno kod 43,32% krava. Sa druge strane, zna~ajne razlike postoje i u
stepenu zama{}enja jetre. Tako je, na primer, difuzno zama{}enje jetre na farmi A
ustanovljeno kod 5%, a na farmi B, kod 18,33% ispitivanih `ivotinja.
Jo{ od ranije je poznato da u zapatima visokomle~nih krava hol{tajn
rase zama{}enje jetre predstavlja jedan od najzna~ajnijih zdravstvenih problema
(Britt, 1991; Edmonson i sar., 1989; Gaal i sar.,1983; Jorristma, 2003; Morrow,
1976; Reid i sar., 1984). U Velikoj Britaniji oko 30% krava koje daju velike koli~ine
mleka (vi{e od 7500 litara), u prvim nedeljama posle teljenja oboljeva sa simpto-
mima koji ukazuju na te`i oblik zama{}enja jetre. Me|utim, na nekim farmama ~ak
i kod dve tre}ine krava u peripartalnom periodu se pojavljuju masna infiltracija i
degeneracija hepatocita razli~itog stepena (Gaal i sar., 1983; Reid i sar., 1984). U
na{em ispitivanju, srednji i te`i oblik zama{}enja jetre ustanovljen je kod 16,67%
(farma A), odnosno 34,99% pregledanih `ivotinja (farma B). Dobijeni rezultati su u
saglasnosti sa podacima do kojih su ranije do{li i drugi istra`iva~i (Morrow, 1976).
Prema podacima iz literature, pojava zama{}enja jetre u zapatima krava kod
jedne tre}ine ili vi{e `ivotinja ukazuje na lipomobilizacijski sindrom kao rezultat
ugojenosti krava zbog neadekvatne ishrane u poslednjoj fazi laktacije i periodu
zasu{enja. Usled obilne ishrane, pogotovo u periodu zasu{enja, u telesnim tki-
vima se nakupljaju velike koli~ine masti. Sa po~etkom laktacije, proces lipomobili-
zacije se odvija veoma intenzivno, ~esto i nekontrolisano. Kao posledica toga re-
dovno se pojavljuje zama{}enje jetre (Britt, 1991; Coulon i sar., 1985; Gaal i sar.,
1983). Rezultati na{ih ispitivanja u potpunosti potvr|uju ova saznanja, imaju}i u
vidu da je na farmi B kod jedne tre}ine pregledanih `ivotinja ustanovljen ve}i ste-
pen zama{}enja jetre. Po svemu sude}i, zama{}enje jetre je bolest poreme}aja
energetskog metabolizma i nastaje u prelaznom periodu oko teljenja, pri prelasku
iz stanja pozitivnog u stanje negativnog bilansa energije i tokom rane faze lakta-
cije. Pri tome, gojaznost krava predstavlja najva`niji predisponiraju}i ~inilac.
Gojaznost krava je patofiziolo{ko stanje koje predisponira nastajanje
zama{}enja jetre, i kao posledica toga, vi{e razli~itih oboljenja krava u periodu
oko teljenja. Smatra se da su u pitanju dve grupe oboljenja (Britt, 1991; Brugere-
Picoux i Brurgere, 1980; Gaal i sar., 1983; Jorristma, 2003; Reid i sar., 1979). U
prvoj su bolesti akutnog toka, uglavnom nepovoljne prognoze, jer i pored predu-
zetih mera terapije, `ivotinje "upadaju" u komatozno stanje i posle nekoliko dana
uginu (coma hepaticum). U drugoj grupi su bolesti koje imaju subakutan i
hroni~an tok i, u najve}em broju slu~ajeva, mogu da imaju povoljan ishod. Od tih
bolesti na prvom mestu je ketoza krava koja nastaje kao posledica poreme}aja
metabolizma masti i ugljenih hidrata. Druga po svom zna~aju bolest iz ove grupe
je pareti~no stanje (atipi~na puerperalna pareza). U ovu grupu bolesti se ubraja i
promena polo`aja siri{ta. Na kraju, ne manje zna~ajna su oboljenja koja nastaju
kao posledica smanjene ili nedovoljne nespecifi~ne i specifi~ne odbrambene
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sposobnosti organizma (Britt, 1991; Hill i sar., 1985; Lotthamer, 1991; Wentink,
2005). To je glavni razlog zbog kojeg su krave sa masnom jetrom u puerperijumu
mnogo podlo`nije infekcijama nego zdrave krave i {to se kod njih ~e{}e pojavljuju
zadr`avanje posteljice, endometritisi i mastitisi (Hill i sar., 1985). Kod krava sa
masnom jetrom rekonvalescencija traje nedeljama, pa i mesecima posle teljenja.
Verovatno, kao posledica toga nastaju poreme}aji funkcije jajnika, produ`en
servis period, i, ne retko, trajan sterilitet (Gaal i sar., 1983; Reid i sar., 1979;
[amanc i sar., 2000; Wensing i sar., 1997; Wentink, 2005).
Na farmi B je utvr|ena zna~ajno ve}a u~estalost zama{}enja jetre
nego na farmi A, {to je verovatno posledica velikih razlika u telesnoj kondiciji
izme|u razli~itih faza proizvodno-reproduktivnog ciklusa. To je verovatno jedan
od glavnih razloga za nastajanje nekontrolisane lipomobilizacije i difuznog za-
ma{}enja jetre kod krava sa ove farme (Morrow, 1976). Ove razlike nastaju onda
kada je suvi{e izra`en pozitivan bilans energije u nekim fazama proizvodno-
reproduktivnog ciklusa (poslednja faza laktacije i period zasu{enja), odnosno
negativan bilans u drugim fazama ciklusa (rana faza laktacije) (Reid i sar., 1984).
Zbog toga u ranom puerperijumu i do 60. dana laktacije, dolazi do poja~ane, a u
nekim slu~ajevima, veoma intenzivne mobilizacije masti iz telesnih depoa. Jo{ od
ranije je poznato da je intenzitet procesa lipomobilizacije u pozitivnoj korelaciji sa
koli~inom deponovanih masti u telesnim tkivima. Tako je ukazano na to da kod
krava kod kojih se u poslednjoj fazi laktacije i zasu{enju u telesnim tkivima depo-
nuju enormne koli~ine masti, nakon teljenja mo`e do}i do nekontrolisane lipomo-
bilizacije. Rezultati ispitivanja u na{em radu potvr|uju upravo ovo shvatanje, ako
se ima u vidu da su najve}a odstupanja u telesnoj kondiciji `ivotinja ustanovljena
u puerperijumu i 60. dana laktacije. Mnogi istra`iva~i su ukazali na ~injenicu da
kod visokomle~nih krava u ranoj fazi laktacije zbog negativnog bilansa energije,
jedan deo nedostaju}e energije mora da se nadoknadi iz sopstvenih rezervi. Ako
se ovaj proces odvija u fiziolo{kim granicama, promene u telesnoj kondiciji `ivoti-
nja u ovom kriti~nom periodu kre}u se od 0,55 do 0,75 poena. To prakti~no zna~i
da se proces lipomobilizacije odvija pod kontrolom homeostatskih mehanizama i
ne postoji mogu}nost ve}eg optere}enja jetre niti njenog zama{}enja (Jorristma,
2003; Wensing i sar., 1997). Ovo je bio slu~aj na farmi A, na kojoj je najve}e odstu-
panje bilo izme|u zasu{enja i 60. dana laktacije, ali je tada dobijena vrednost bila
u granicama fiziolo{kih vrednosti (0,55 poena).
Analizom rezultata dobijenih u ovom radu mo`e se zaklju~iti:
1. Na farmi B, na kojoj su utvr|ena izrazita odstupanja u telesnoj kon-
diciji krava izme|u pojedinih faza proizvodno-reproduktivnog ciklusa, ustanov-
ljena je visoka u~estalost zama{}enja jetre (43,32 posto).
2. Kao rezultat gojaznosti krava na kraju laktacionog perioda i u
periodu zasu{enja, u ranoj fazi laktacije zbog negativnog bilansa energije kod
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Zaklju~ak / Conclusion
zna~ajnog broja `ivotinja na farmi B zapo~inje nekontrolisana lipomobilizacija i
nastaje te`ak oblik zama{}enja jetre (18,33 posto).
3. U uslovima intenzivnog uzgoja goveda sa rasnim sastavom predo-
dre|enim za visoku mle~nost ne treba dozvoliti da se krave u poslednjoj fazi lakta-
cije i periodu zasu{enja previ{e ugoje. Zbog toga ishrana krava u tim periodima
treba da bude u skladu sa normativima nauke o ishrani.
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INFUENCE OF BODY CONDITION ON INCIDENCE AND DEGREE OF HEPATIC
LIPIDOSIS IN COWS
H. [amanc, V. Stoji}, Danijela Kirovski, M. Jovanovi}, H. Cernescu, I. Vujanac,
R. Prodanovi}
The aim of this study was to investigate the influence of energy status of cows,
estimated by body condition score, on the incidence and the degree of hepatic lipidosis
during the early stage of lactation. Cows were divided into four groups: dry, early puerperal,
early lactation and late lactation period. Each group consisted of 60 cows. Body condition
was scored by the method established in Elaco Animal Health Buletin Al 8478. According to
this method, body condition score is represented numerically from 1 to 5 points. Liver sam-
ples for pathohistological analyses were taken by biopsy from early lactation cows (60. day
of lactation). Fat content in hepatocytes was determined morphometrically and results
were compared with criteria based on total lipid and triglyceride content in liver tissue. On
farm A, average body condition scores were in a range from 3.31, at sixty days of lactation,
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to 3.86 points in the dry period. Nevertheless, the range was wider on farm B, and was from
2.18 points at sixty days of lactation to 4.15 points at the dry period. Besides, differences in
average body condition scores were higher than 1 point, and in some cases (between late
lactation or dry period to sixty days of lactation) were almost 2 points. The incidence and
the degree of hepatic lipidosis stronglly differ between the two examined farms. On farm A
the incidence of hepatic lipidosis was 18.33 percent, while on farm B that percent was
much higher (43.32). A significant difference was established in the degree of hepatic lipi-
dosis between those two farms. On farm A diffuse hepatic lipidosis was determined in 5.0
percent of cows, while on farm B that percent was 18.33. According to these results, most
of the cows on farm B had uncontrolled lipomobilisation and severe fatty liver during the
early lactation period, probably due to the obesity of these cows in late lactation and the dry
period.
Key words: cow, body condition, hepatic lipidosis
VLIÂNIE KONDICII TELA KOROV NA ^ASTOTU I STEPENÃ ZASALENIÂ
PE^ENI
H. [amanc, V. Stoi~, Daniela Kirovski, M. Yovanovi~, H. Cernescu,
I. VuÔnac, R. Prodanovi~
CelÝ issledovaniÔ v Ìtoy rabote bìla utverditÝ vliÔnie Ìnerget-
i~eskogo statusa korov, ocenen na osnove kondicii tela na ~astotu i stepenÝ
zasaleniÔ pe~eni v ranney faze laktacii. DlÔ ispìtaniÔ otobranì 4 gruppì ot po
60 korov, kotorìe bìli v periode zasu{eniÔ, rannem puerperii, ranney i pozdnoy
faze laktacii. KondiciÔ tela korov, vklÓ~ennìh v opìt ocenivana k sisteme
Elanco Animal Health Buletin AL 8478. Po Ìtoy sisteme ocenka kondicii tela vìra`a-
etsÔ numeri~eski ot 1 do 5 o~kov. Ot korov, kotorìe bìli v ranney faze laktacii
(60 dney) biopsiey branì obraz~iki tkaney pe~eni dlÔ patogistologi~eskih
ispìtaniy. Soder`anie `ira v gepatocitah opredelivano morfometi~eski a po-
lu~ennìe rezulÝtatì sravnivanì s kriteriÔmi, polu~ennìmi na osnove koli~e-
tva sovokupnìh lipidov i trigliceridov v tkani pe~eni. Na ferme A srednie
stoimosti ocenok kondicii tela dvigalisÝ ot naibolee malenÝkoy 3,31 {estÝde-
sÔtogo dnÔ laktacii, do naibolee bolÝ{oy 3,86 o~kov v zasu{enii. Na ferme B ut-
ver`denì bolee bolÝ{ie otstupleniÔ, tak ~to srednÔÔ stoimostÝ ocenki kon-
dicii tela 60 dnÔ laktacii bìla 2,18 o~kov a v zasu{enii 4,15 o~kov. Krome togo
na ferme B raznicì me`du srednimi stoimostÔmi ocenok kondicii tela bolee
bolÝ{ie ot 1 o~ka, a v nekotorìh slu~aÔh (me`du posledney fazoy laktacii i
perioda zasu{eniÔ v otno{enii {estidesÔtogo dnÔ laktacii) po~ti 2 o~ka. Re-
zulÝtatì ispìtaniÔ ~astotì i stepeni zasaleniÔ pe~eni, polu~ennìe na dve
fermì tak`e zna~itelÝno razli~aÓtsÔ. Poka na ferme B Ìtot procent bìl zna~i-
telÝno bolee bolÝ{oy (43,32). Zna~itelÝnìe raznicì suçestvuÓt i v stepeni
zasaleniÔ pe~eni korov s Ìtih dvuh fermah. Na ferme A diffuznoe zasalenie
pe~eni ustanovleno u 5 procentno, a na ferme B u 18,33 procentno ispìtìvannìh
`ivotnìh. SudÔ po vsemu na ferme B, v rezulÝtate `irnosti bolÝ{instva korov v
posledney faze laktacii i zasu{enii, v ranney faze laktacii na~inaet nekon-
trolirovannaÔ lipomobilizaciÔ i voznikaet tÔ`ëlaÔ forma zasaleniÔ pe~eni.
KlÓ~evìe slova: korova, kondiciÔ tela, zasalenie pe~eni
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